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ISI: 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh Ruang Fiskal Pemerintah, dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia Periode 1990-2015. Penelitian ini menggunakan 
metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS) dengan data time 
series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik 
Bruto (PDB) sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen 
menggunakan variabel ruang fiskal dan tenaga kerja terserap. Hasil perhitungan 
regresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square 
(OLS) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ruang fiskal memiliki 
pengaruh positif signifikan, dan variabel tenaga kerja terserap memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 
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TITLE: 
EFFECT OF FISCAL SPACE AND LABOUR ABSORPTION TO INDONESIA  
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) WITHIN PERIOD 1990-2015 
CONTENT: 
To purpose of this study was to examine and analyze the effect of fiscal space and 
labour absorption to Indonesia Gross Domestic Product (GDP) within period 
1990-2015. This study uses the least squares method or Ordinary Least Square 
(OLS) with time series data. Variables used in this study is the Gross Domestic 
Product (GDP) as the dependent variable, whereas for independent variables 
using the fiscal space and labour absorption. The results of regression 
calculations using the least squares method or Ordinary Least Square (OLS) in 
this study indicate that the fiscal space variable has a positive significant effect, 
and labour absorption variable has a positive significant effect to indonesia  
Gross Domestic Product (GDP).  
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